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Los delitos que  aquejan la prestación de los servicios esencialmente afectan la 
normal operación de las empresas que Constitucionalmente se les ha delegado la función de 
garantizar la continuidad y calidad de los servicios, que para este estudio en particular 
comprenden el acueducto y el alcantarillado en la ciudad de Pereira.  
 
Existen una serie de delitos relacionados directamente con la prestación del servicio 
que son la defraudación de fluidos y el hurto de infraestructura, no obstante las empresas 
prestadoras son víctimas de otros delitos como lo son la falsedad documental, la estafa, la 
transferencia ilegal de cheques y  falsedad personal, razón por la cual el presente estudio 
abordará los delitos relacionados directamente con la operación de las empresas prestadoras. 
 
La judicialización de los presuntos autores de estas conductas se inicia por medio de 
la denuncia o querella presentada por el representante legal de la empresa afectada o por su 
apoderado. Sobre este particular es de considerar que existe un conflicto de derechos entre 
los intereses de la víctima y la calidad de Derecho fundamental que tiene el acceso a dichos 
servicios públicos. 
 
En el caso del delito de hurto de infraestructura en la ciudad de Pereira, el mismo 
tiene una repercusión social, ocasionada por el riesgo público que generan los cárcamos 
desprovistos de tapas y rejas, de lo cual se puede derivar daños a personas y bienes, que 
repercuten en acciones de reparación en contra de las empresas prestadoras y del Estado 
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mismo, por lo cual este estudio abordará el núcleo esencial de la responsabilidad inherente a 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Desde la Implementación del Sistema Penal Oral acusatorio instituido con la Ley 
906 de 2004, han sido innumerables los aciertos y aún más los fracasos del sistema penal en 
Colombia, considerado por algunos más garantista que el sistema de Ley 600 de 2000, no 
obstante se dio prelación en el nuevo esquema al desarrollo de los principios 
constitucionales que orbitan en la ejecución de un proceso penal. En el caso de los delitos en 
contra de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el panorama es 
un tanto más desolador, toda vez que son delitos instituidos, reconocidos y castigados de 
manera más reciente. Esta investigación busca establecer cómo operan estos tipos penales 
en el contexto del  sistema penal ora acusatorio. Así las cosas, el objetivo general se 
desarrolla a través de la pregunta de investigación, la cual pretende construir un mapa de 
desarrollo donde se puedan distinguir los aspectos claves de dicha evolución, centrando el 
trabajo empírico en  el distrito Judicial de Pereira y explorando la manera como se 
materializan estos delitos y como afectan a las empresas prestadoras. 
 
2.1 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál ha sido el impacto de los delitos cometidos en contra de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, desde  el contexto que nos brinda el Sistema 
Penal Oral Acusatorio, identificado quien es la victima de estos delitos, y si sus derechos 
fueron resarcidos a través de una judicialización efectiva de quienes cometen estos hechos 
en la ciudad de Pereira durante el año 2013? 
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El principal impacto de la ley 906 de 2004 en los procesos por delitos de servicios 
públicos adelantados en la ciudad de Pereira, radica en la posibilidad de que la Empresa 
prestadora del servicio en su calidad de victima participe activamente del proceso penal y 
pueda exigir la protección y consideración de sus intereses en las diversas actividades que 
adelanta el ente acusador. 
 
Con la expedición de la ley 906 de 2004 se le asignó al delito de Defraudación de 
Fluidos la categoría de delito queréllable, con lo que se redujo la efectividad en la 
judicialización de esta conducta, en consideración que la mayoría de procesos penales que 
se adelantan en la ciudad de Pereira no superan la etapa de conciliación como requisito 
previsto por la misma norma, generando un cierto grado de impunidad. 
 
La víctima de estos delitos en principio podría ser solamente la empresa prestadora, 
no obstante es posible que estos hechos afecten de igual forma al usuario y a la sociedad, 
habrá que establecer si esta afectación les otorgaría igualmente  la calidad de víctima. 
 
De otro lado, existe una considerable connotación económica, que deviene de estos 
delios y la forma como están estructurados los tipos penales dificulta el debido 
resarcimiento de los derechos de la víctima, además de que en ocasiones el operador 
jurídico debe debatirse entre los derechos de la víctima, los derechos del procesado y los 
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La investigación propuesta tiene como propósito recopilar información relevante 
para la elaboración de teorías sobre los delitos cometidos en contra de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, en especial los de acueducto y alcantarillado. Así mismo, 
aportar conocimiento de valor para futuras investigaciones, considerando lo exiguo que es el 
campo académico sobre el tema de investigación. Si bien es cierto el matiz de la 
investigación es de tipo descriptivo, la misma puede contribuir a identificar las falencias de 
que adolezcan los procesos mencionados, con lo cual se podría elaborar a futuro una 
propuesta de configuración normativa.    
 
El interés cardinal de esta investigación, radica también en lo imprescindible que es 
abordar la exploración de los diversos delitos que aquejan la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios y la forma como estos han repercutido en la afectación a la sociedad. 
Una vez concluida la investigación, el producto de la misma será pertinente para definir 
acciones desde el enfoque social con relación a las políticas públicas encaminadas a mitigar 
los hechos de que se desprenden los procesos penales mencionados.    
 
Al dimensionar la poca efectividad que en muchos casos ha mostrado el Sistema 
Penal Oral Acusatorio, en procesar a quienes cometen delitos de una mayor relevancia o 
trascendencia social como es el homicidio, el secuestro, la extorsión, delitos sexuales, las 
lesiones personales agravadas y otros, se plantea qué efectividad podrá tener en delitos 
querellables como la defraudación de fluidos contenida en el artículo 256 del Código Penal 
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Colombiano. Adicionalmente surgen muchos interrogantes sobre la graduación punitiva de 
estas conductas, sobre si en la actualidad existen personas condenadas y a cuánto ascienden 
estas penas. 
 
En el ámbito personal, he dedicado gran parte de mis esfuerzos profesionales a 
combatir estos delitos, por medio de la implementación de procedimientos y políticas al 
interior de una empresa de servicios públicos domiciliarios para mitigar esta serie de hechos 
que afectan de manera directa el patrimonio público, por lo cual este trabajo de grado 
enriquecerá mi formación disciplinaria, consolidando las bases de mi conocimiento y 
logrando replicar el resultado final a través de la Alianza Contra los Delitos de Servicios 
Públicos y de Telecomunicaciones de la cual hago parte en representación de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP e incluso podrá ser tomado en cuenta para la 
elaboración de lineamientos en materia de política criminal para la región. 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 Objetivo General 
 
Analizar el impacto de los delitos cometidos en contra de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y los procesos adelantados por estos en el 
distrito judicial de Pereira durante el año 2013.  
 
5.2 Objetivos Especificos 
 
 Identificar cuales conductas cometidas en contra la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, están tipificadas como delito en el Sistema Penal Oral 
Acusatorio Colombiano. 
 
 Determinar  cómo es el tratamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio a los delitos 
cometidos en contra de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, en la ciudad de Pereira en el año 2013. 
 
 Establecer el impacto de los delitos cometidos en contra de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Pereira 
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6. MARCO DE REFERENCIA  
 
6.1 Estado Del Arte 
 
En el presente proyecto de investigación, se tomó como referente la monografía de 
Derecho Penal denominada “El Delito De Defraudación De Fluidos”, escrito por Leonardo 
Cruz Bolívar. 
 
Aspectos: Esta monografía de grado aborda la precitada conducta punible, que 
aunque no ha sido objeto de variación desde su descripción inicial cuando fue adoptada en 
la Ley 599 de 2000, ha tenido valiosa intervención mediante la regulación de los servicios 
públicos domiciliarios a través de la Ley 142 de 1994 y pronunciamientos jurisprudenciales, 
incluyendo nuevos elementos para analizar, desarrollando un mejor entendimiento del delito 
y coadyuvando en cierta medida al tratamiento que afecta no solo a una persona como lo 
puede ser el usuario o suscriptor del servicio, sino también el conglomerado social y hasta la 
economía y equilibrio de las entidades pública o privadas encargadas que diariamente son 
afectadas por la comisión de la conducta referida, la cual puede iniciar con la acción de un 
solo individuo cuando se apropia de algún elemento que compone la prestación del servicio, 
hasta llegar a las grandes empresas criminales que se asocian para comercializar los 
productos obtenidos ilegalmente.  
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De igual manera se conoció del escrito llamado “La Defraudación De Fluidos En 
La Legislación Penal Colombiana”, elaborado por Miguel Córdoba Angulo para la revista 
de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. 
 
Aspectos: Escrito en el cual se hace referencia a que con anterioridad a la Ley 599 
de 2000, no existía el delito de Defraudación de fluidos, sino que a la luz del  código 
sustancial de 1980, se resolvían por vía del delito de hurto y en algunas oportunidades de 
estafa, por lo que consideró el autor, que la implementación de la conducta típica estudiada, 
no significó ningún avance novedoso o positivo para enfrentarla; por el contrario, se 
presenta como una disposición restringida, con problemas de técnica legislativa, con un 
marco punitivo defectuoso, que antes que ayudar a combatir esta clase de delincuencia que 
cada vez va en aumento, termina en últimas, beneficiándola. 
 
Tesis de grado  titulada “Marco Jurídico –practico de la investigación de delitos 
contra la prestación  de los servicios públicos domiciliarios”, elaborado por Wilson 
Alejandro Martínez Sánchez, Universidad del Rosario, 2008. 
 
Aspectos: Esta investigación profundiza en las conductas punibles que afectan la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, que resulta prácticamente imposible. 
Entre los delitos que más afectan a las empresas públicas prestadoras de servicios están la 
defraudación de fluidos, el acceso ilícito a los servicios de telecomunicaciones y el hurto de 
la infraestructura.  
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Artículo “El control en las empresas de servicios públicos domiciliarios” elaborado 
por Carlos Alberto Atehortua Ríos, 2004. Publicado den Revista Jurídica. 
 
Aspectos: El articulo toca el tema de la transformación del sector de los servicios 
públicos domiciliarios que ha abandonado su forma de gestión tradicional, al pasar del 
monopolio estatal al régimen de competencia entre proveedores estatales, mixtos y 
privados, ha encontrado en el tema del control uno de los obstáculos más difíciles de superar 
para que los proveedores puedan llegar a competir en verdaderas condiciones de igualdad. 
 
Así las cosas, la tarea que debe abordarse es la de construir una nueva razonabilidad 
en los controles, en especial de los ejercidos sobre entidades estatales, para que los 
organismos de control sin abandonar la función constitucional que les corresponde, 
permitan a las entidades controladas competir en condiciones de igualdad, frente a 
proveedores mixtos y privados. 
 
6.2 Marco  Teorico 
 
Con la judicialización de los casos relacionados con delitos en contra de la 
prestación de los servicios públicos, se presentan varias teorías sobre la efectividad de la 
estructura punitiva implementada y que hoy en día se materializa bajo la estructura procesal 
de la  Ley 906 de 2004. No obstante es imprescindible conocer la naturaleza, orígenes y 
consecuencias de los hechos que fundan la teoría de investigación. 
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Así las cosas, para abordar el tema es necesario tener una idea clara de cuales son los 
eventos que se presentan relacionados con estos hechos y directamente con la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado como objeto de esta investigación, dentro de los 
cuales se identifican las siguientes modalidades: 
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El suscriptor usuario adquiere con la Empresa una serie de obligaciones legales y 
contractuales, las cuales se encuentran contenidas en el Contrato para la Prestación del 
Servicio en la cláusula décima, Ley 142 de 1994; Decreto 302 de 2000, modificado por el 
Decreto 229 de 2002, legislación complementaria y Constitución Política de Colombia. 
 
Igualmente cualquier persona debe abstenerse de efectuar conexiones, destapar 
prevenciones que se encuentren taponadas y tapadas con tierra o concreto como garantía de 
la no utilización de las mismas, manipular registros de corte o alterar sistemas de medición, 
intervenir la red de la Empresa o conectarse sin autorización. 
 
Solo el personal de la empresa prestadora puede manipular la acometida  y el 
registro de corte; auto reconectarse constituye una conducta ilícita y que atenta gravemente 
contra los intereses de las Empresas. 
 
EL HURTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
La sustracción de elementos que integran la infraestructura destinada para la prestación de 
los servicios públicos tales como  medidores, tapas y rejas se  debe al valor que tiene su 
principal componente, el cobre. Este metal se encuentra altamente cotizado por el aumento 
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La receptación consiste en la compra de estos elementos por parte de quienes no 
intervienen en la acción que da origen al hurto y se da principalmente por las chatarrerías y 
centros de acopio de metal, que compran estos elementos e incluso en algunas ocasiones los 
intercambian por sustancias alucinógenas; luego estos elementos son trasportados en 
grandes cantidades vía terrestre a los puertos y de ahí exportados a países que utilizan el 
cobre y bronce como materia prima, destinada a la manufactura de diversos elementos, por 
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Sobre la evolución de los tipos penales cometidos en contra de los servicios públicos 
domiciliarios, existen investigaciones realizadas por entes privados como ADESCO 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes, los cuales plantean un impacto preocupante ocasionado por 
los eventos relacionados con los delitos de servicios públicos y unas consecuencias nefastas 
para las Empresas afectadas que según sus cifras, se requiere intensificar las acciones por 
parte de todos los involucrados: 
 
1“Unas cuantificaciones básicas para todo el año 2009 con la extrapolación de los 
valores tomando todas las empresas de servicios públicos del país, en hurto nos permiten 
aproximar a cerca de 38.000 millones de pesos. Estas pérdidas están referidas a lucro 
cesante, reposición de infraestructura, gestión de persecución del delito (incluyendo 
investigadores privados, abogados, entre otros), tecnología de seguridad, entre otros. En 
defraudación de fluidos el estimado total para 2009 es alrededor de 200 mil millones de 
pesos. Como se puede observar, el mayor porcentaje corresponde a fraude, aunque el 
número de incidentes es menor; esto se debe a que éste tiene dos componentes: uno 
correspondiente a instalaciones no autorizadas ligadas a establecimientos con grandes 
consumos y a instalaciones en zonas subnormales; las primeras han sido las de mayor 
esfuerzo que ha demandado a las empresas para denunciar y erradicar este flagelo”. No 
obstante sus cifras muestran reducciones consecuencia de la judicialización, política 
criminal, acciones emprendidas por diversas autoridades y por las empresas mismas. 
 
                                                 
1 Ing. Mauricio López González Director Técnico de ANDESCO, Gustavo Gálvez Hernández Presidente ANDESCO, Editorial 
# 20 Servicios públicos en continua evolución, Informe Especial. Colombia 2010, P38. 
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Fuente: ANDESCO 2010 
 “Millonarias pérdidas son asumidas por las empresas” 
 
 
Fuente: ANDESCO 2010 
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“Comparación de número de usuarios afectados (en miles) por delitos contra los servicios 
públicos” 
 
Fuente: ANDESCO 2010 
 
“Más de un millón y medio de usuarios afectados” 
 
 “Unas cuantificaciones básicas para todo el año 2009 con la extrapolación de los valores 
tomando todas las empresas de servicios públicos del país, los usuarios afectados se 
acercan a 1.300.000 usuarios (más de 5 millones de personas). Si bien este valor es inferior 
al del 2008, el cual como se ha mencionado, se debe al esfuerzo conjunto entre autoridades, 
empresas y denuncia ciudadana, la afectación sigue siendo muy alta. Se puede afirmar que 
después de la violencia terrorista, estos delitos son los que afectan a un mayor número de 
ciudadanos, analizados como conjunto. El número de incidentes presentados para las 46 
empresas encuestadas, que prestan el servicio al 80% de los usuarios del país, se ha 
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incrementado en el concepto de defraudación de fluidos.”En defraudación de fluidos el 
estimado total para 2009 es alrededor de 200 mil millones de pesos.”2 
Los delitos que atentan contra la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
son un tema que recientemente ha llamado la atención de las Empresas prestadoras, 
asociaciones como ANDESCO, Alianza Contra los Delitos de Servicios Públicos y de 
Telecomunicaciones, autoridades competentes y sociedad civil en general, debido a su 
impacto económico y efectos directos sobre la prestación de los servicios afectando la 
eficiente prestación de los mismos ocasionando consecuencias tales como: fallas en el 
servicio, retrasos en la expansión prestacional de las empresas, accidentes causados por la 
ausencia de tapas de alcantarillado, daños a enseres en las inundaciones ocasionadas por las 
fugas constantes sobrevienientes del robo de medidores, daños de tipo ambiental por el 
derramamiento de sustancias químicas que contienen los transformadores de energía y otras 
consecuencias derivadas de estos hechos, tales como las que se observan en la descripción 
realizada por ADESCO. Ahora bien, se demanda una mayor efectividad por parte de las 
autoridades y  una mayor eficacia en materia procesal, por lo que se hace necesario avocar 
esta investigación primero desde el análisis objetivo de los tipos penales que describen las 
diferentes conductas relacionadas con los servicios públicos, segundo los mecanismos 
procesales y la efectividad material de las accione judiciales que se llevan a cabo y por 
ultimo un análisis en materia de política criminal, partiendo del poco interés que al parecer 
le dan los fiscales a la investigación y juzgamiento de estos hechos. 
 
                                                 
2 Ing. Mauricio López González Director Técnico de ANDESCO, Gustavo Gálvez Hernández Presidente ANDESCO, Editorial 
# 20 Servicios públicos en continua evolución, Informe Especial. Colombia 2010, P38. 
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Adentrándonos en el tema de investigación se efectúa una disección de los tipos 
penales descritos a lo largo de este estudio, para poder analizar la teoría de investigación en 




En materia normativa se debe partir de la Constitución Política de Colombia, la cual 
instituye los servicios públicos domiciliarios en los artículos 365-370,                lo cual le 
asigna el carácter de Constitucional, de orden público, vigilado y el deber del estado de 
asegurar su prestación, quien a su vez lo puede hacer a través de particulares tomando en 
cuenta que la Ley señalará el régimen jurídico aplicable en materia de servicios públicos 
domiciliarios Ley 142 de1994; esta Ley a su vez es reglamentada por el Decreto 302 de 
2000, modificado por el Decreto 229 de 2002. 
 
DECRETO NÚMERO 229 DE 2002, el cual define:  
 
3.11. Derivación fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una 
instalación interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido 
autorizada por la entidad prestadora del servicio. 
 
Otra de las reglamentaciones que atañe a esta investigación, se encuentra contenida en la 
Resolución SSPD 04765 del 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se reglamenta lo 
relativo a la SENTENCIA SU 1010/2008 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, donde 
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se clarifica que las empresas prestadoras carecen de la capacidad sancionatoria frente a las 
conexiones fraudulentas. 
 
En materia de Derecho sustantivo, encontramos dentro del Código Penal Colombiano 
instituido por la Ley 599 de 2000 los siguientes tipos penales, aplicables directamente a los 
servicios públicos domiciliarios como tema de investigación: 
 
ARTICULO 239. HURTO. “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el 
propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) 
a ciento ocho (108) meses.”  
 
       ARTICULO 240. HURTO CALIFICADO. La pena será de prisión de seis (6) a catorce 
(14) años, si el hurto se cometiere: 
 
     1. Con violencia sobre las cosas. 
 
      Parágrafo segundo: “La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el 
hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, 
informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado” 
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       ARTICULO 241. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. “La pena 
imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres 
cuartas partes, si la conducta se cometiere:” 
 
       7. “Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o 
destinación.” 
 
ARTICULO 447. RECEPTACIÓN. “El que sin haber tomado parte en la ejecución de la 
conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que 
tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y 
multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena mayor.” 
 
Los delitos de Hurto de Infraestructura y Receptación son delitos investigables de oficio, no 
obstante los fiscales que conocen de estos casos requieren la presencia de la víctima, 
instituida como el representante de la Empresa afectada para establecer la cuantía de lo 
apropiado o verificar los requisitos subjetivos del tipo penal.   
 
ARTICULO 256. DEFRAUDACION DE FLUIDOS. “El que mediante cualquier 
mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se 
apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio 
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ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno 
punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.” 
 
El tipo penal de La defraudación de fluidos fue modificado por el artículo 14 de la Ley 890 
de 2004 reduciendo la pena, la cual era en la legislación anterior de uno (1) a cuatro (4) años 
y multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
En materia procesal, el delito de defraudación de fluidos es un delito que nace querellable 
en la  Ley 906 de 2004, posteriormente se convierte en oficioso con la Ley 1142 de 2007 en 
su artículo 4 y reaparece nuevamente dentro de los delitos querellables con la modificación 
incorporada por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011. 
 
ARTÍCULO 74. DELITOS QUE REQUIEREN QUERELLA. “Para iniciar la acción 
penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea 
un menor de edad:”  
 
(…) 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Descriptiva: Enfocada a la identificación de la relación existente entre la implementación 
del Sistema Penal Oral Acusatorio y las posibles repercusiones en los procesos penales por 
delitos en contra de los servicios públicos domiciliarios. 
 
B. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Esta investigación se abordará a través de un método histórico deductivo, vinculado al 
conocimiento de las distintas etapas donde se desenvuelve el tema de investigación, 
partiendo del desarrollo del Sistema Penal en Colombia en lo concerniente a los delitos 
cometidos en contra de los servicios públicos domiciliarios, identificando las distintas 
etapas referenciadas a nivel macro de acuerdo a los modelos implementados y a nivel micro 
por las modificaciones normativas y jurisprudenciales sobre las penas impuestas a estas 
conductas. 
 
Esta investigación cimenta su estructura metodológica en la identificación de los objetivos 
criminológicos de los tipos penales a analizar en el entorno general del Sistema Penal 
Colombiano, para luego contraponerlos a su implementación en el  Distrito Judicial de 
Pereira y obtener información relevante para el desarrollo de los objetivos de investigación. 
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C. INFORMACIÓN PRIMARIA:  
 
 Ley 906 de 2004. 
 Ley 600 de 2000. 
 Ley 142 de 1994.  
 Sentencia SU 1010 de 2008 
 
D. INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
 
 Información suministrada por la Alianza Contra los Delitos de Servicios Públicos y 
de Telecomunicaciones y ANDESCO, como entes que hacen seguimiento activos a 
los hechos objeto de la investigación. 
 Datos suministrados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA 
ESP, sobre los procesos penales adelantados por los diversos delitos en contra de los 
servicios públicos domiciliarios durante el año 2013, donde dicha empresa concurre 
como víctima. 
E. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de la cual se seleccionará la muestra consiste en el número de procesos 
adelantados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP en calidad de 
víctima de delitos de servicios públicos durante el año 2013 y los hechos delictivos de que 
esta empresa fue víctima durante la misma vigencia. 
 
\ 
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8. DESARROLLO TEMATICO 
CAPITULO I: TIPOS PENALES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
 
i. TIPO PENAL HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO  
 
VERBO RECTOR: Apoderar 
 
TIPO PENAL: Hurto calificado y agravado. 
 
CALIFICATIVOS DE LA CONDUCTA PUNIBLE: 
 
Posibilidad 1: 3“Con violencia sobre las cosas. la pena será de prisión de seis (6) a catorce 
(14) años, si el hurto se cometiere…,”  
 
Posibilidad 2: 4La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se 
cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, 
informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado”  
 
                                                 
3 Artículo 240 del código penal 
4 Parágrafo del artículo 240 del Código Penal 
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CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. 5“Sobre objeto expuesto a la 
confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.”  
 
IMPLICADO, INDICIADO, IMPUTADO, PROCESADO, CONDENADO: sujeto 
activo indeterminado (Quien comete la conducta) Cualquier persona que se apodere de 
electos(s) que integran la infraestructura de servicios públicos. 
 
ii. TIPO PENAL DEFRAUDACION DE FLUIDOS 
 
VERBO RECTOR: Apropiar. 
 
REQUISITO DE TIPICIDAD: (Elementos sobre los que recae la conducta) Energía 
eléctrica, Agua, Gas natural, Señal de telecomunicaciones 
 
MODO DELICTIVO: Mecanismo clandestino o alteración de los sistemas de control o 
aparatos contadores 
 
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD: Querella. 
 
VICTIMA: Empresa prestadora del servicio. 
 
                                                 
5 Num. 7 del artículo 241 del Código Penal 
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IMPLICADO, INDICIADO, IMPUTADO, PROCESADO, CONDENADO: sujeto 
activo indeterminado (Quien comete la conducta) Cualquier persona que se apropia del 
servicio en perjuicio del patrimonio económico de la victima. 
 
iii. ASPECTOS PROCESALES  
 
Ley 906 de 2004, asignó la iniciativa probatoria primordialmente a la Fiscalía y a la 
defensa; a las víctimas reconoció el derecho de aportar pruebas en lo relacionado con 
sus intereses de verdad, justicia y reparación. 
 
Entre de las causales para la medida de aseguramiento también está: 6Que resulte 
probable que el imputado no comparecerá al proceso teniendo en cuenta “La falta de 
arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio” ” 
 
 “Procederá la detención preventiva en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo 
de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.”7 
  
Uno de los aspectos procesales pertinentes para analizar, radica en el hecho que la 
existencia de otro medio judicial para resarcir los derechos de la victima no es causal de 
extinción de la acción penal y tampoco es requisito para la querella, esto en razón a que las 
empresas prestadoras cuentan con acciones civiles para reclamar los perjuicios 
patrimoniales causados a quienes ya son suscriptores, recordando que la factura expedida 
presta merito ejecutivo. 
                                                 
6 Numeral 3 artículo 308 y numeral 1 del artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. 
7 Artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. 
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De acuerdo con Ferro Méndez, se deben distinguir las calidades de quienes 
participan en el hecho punible, pues seria contrario a Derecho considerar que quien realiza 
la conexión es quien comete el delito, ya que este es un determinador y quien comete la 
conducta es quien se apropia del servicio.8 
 
Así las cosas, las empresas prestadoras como afectadas por estos hechos impulsan 
los procesos a través de la figura del representante de la victima, la cual es propia de la Ley 
906 de 2004. En la actualidad y acorde a la tendencia prestacional instituida por la Ley 142 
de 1994, estas empresas son en su mayoría de naturaleza mixta y en minoría son publicas o 
de prestación directa por parte de los municipios. Así pues es necesario evaluar el bien 
jurídico tutelado puesto que hay recursos públicos involucrados y el interés general en 
juego; los servicios públicos son incluso derechos fundamentales como lo ha expresado la 
Corte en pronunciamientos jurispruendenciales tales como la sentencia T 928 de 2011 y 
sentencia T 925 de 2011; sobre este particular y para el caso de la defraudación de fluidos se 
debe hacer un análisis riguroso de los aspectos morfológicos del delito, considerado: “En 
todo caso, cuando la empresa de servicios públicos suspenda la prestación del servicio de 
acueducto, debe pasar a suministrarle al usuario cantidades mínimas de agua potable a los 
sujetos de especial protección constitucional, que satisfagan sus necesidades básicas y le 
garanticen una vida verdaderamente digna y humana.”9  Por lo tanto no existiría una 
defraudación de fluidos de tipo residencial, encuadrando exclusivamente los casos al uso 
comercial e industrial, afectando de manera indirecta la forma como se aplica este tipo penal 
                                                 
8 Fierro Méndez Heliodoro, Revista de Derecho Penal No. 4, Uso Fraudulento de Servicios Públicos, Editorial Leyer, Pág. 23. 
9 Sentencia T 925 de 2011 
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y distinguiendo como una causal no expresa de ausencia de responsabilidad penal, la 
justificación de la necesidad del agua como derecho fundamental.  
 
Para establecer un delineamiento teórico de esta investigación, es oportuno aclarar 
cuales son los servicios públicos domiciliarios, según lo dispone la Ley 142 de 1994 en su 





4. Energía eléctrica 
5. Distribución de gas combustible 
 
Por su parte al servicio de telecomunicaciones, y los servicios de telefonía pública básica 
conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la 
Ley 142 de 1994; respecto de estos servicios al tenor de lo dispuesto en  el artículo 73 de la 
Ley 1341 de 2009, se consideran públicos, incluso básicos o esenciales pero no 
domiciliarios. 
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CAPITULO II: AFECTACIÓN A EMPRESAS PRESTADORAS 
 
Por otro lado, articulando el concepto de empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios como victimas de estos delitos e incluyendo a las Empresas de 
Telecomunicaciones, las cuales según los dispuesto en el parágrafo segundo del articulo 240 
del Código Penal Colombiano y en el artículo 256 del Código Penal Colombiano, pese a no 
ser empresas de servicios públicos si son consideradas victimas de estos delitos. Aclarados 
estos aspectos, se debe abordar la realidad  punitiva de la Ley 906 de 2004, frente a los 
procesos que se han adelantado; tenemos que no se le da una verdadera prioridad a estas 
investigaciones por parte de la Fiscalía y las mismas pasan a engrosar las estanterías del 
ente investigador que como lo expresa el Dr. Pedro pablo Camargo “… ante el colapso del 
sistema acusatorio a la colombiana la Fiscalía General de la Nación acude a la justicia de 
espectáculo, impulsando los casos graves de resonancia en los medios de comunicación, 
haciendo a un lado las demás investigaciones que ahora se someten a turno, quedando 
abiertos los proceso indefinidamente…”10 Por lo tanto, estos procesos por así decirlo “de 
menor importancia” no son atendidos de manera oportuna según el clamor popular de las 
empresas prestadoras. En aras de consolidar los postulados teóricos que fundan esta 
investigación, se presentan las cifras comparativas obtenidas de la Empresa de Acueducto y 




                                                 
10 Camargo Pedro pablo, Manual de Enjuiciamiento Penal, Editorial Leyer, octava edición 2012, Bogota Pág. 56. 
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Fuente: Empresa Aguas y Aguas de Pereira 2013. 
      
 Analizando esta información, concluimos que cuatrocientos noventa y cinco 
millones de pesos que han pagado los Pereiranos en tan solo tres años por robo de 
medidores y cuatrocientos ochenta millones de pesos que le ha costado a la empresa 
prestadora el robo de tapas y rejas, aunado a setecientos setenta milones de pesos por 
procesos judiciales instaurados por aquellas personas que han sufrido lesiones en su 
Costo total Usuarios  
$ 495 millones 
Pérdida total Empresa  
$ 480 millones 
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integridad y daños a vehículos al caer a estas cámaras y alcantarillas desprovistas de sus 
elementos de protección, realmente son cifras alarmantes para una ciudad con un estimativo 
según el dane de 11459.690 habitantes y una empresa con 12130.000 suscriptores y que 
debería llamar la atención de las autoridades en materia de política criminal más estricta y 
de mayores resultados. 
 
iv. ACTUACIONES JUDICIALES ADELANTADAS  
 
El objetivo de esta investigación comprende el año 2013, no obstante para tener un 
referente se analizará los últimos cuatro años, por lo cual se encontraron  los siguientes 
procesos en lo referente a defraudación de fluidos, tipificada en el artículo 256 del Código 
Penal Colombiano: 
 
PROCESOS POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS - AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
Año actuación 2011 2012 2013 2014 
Denuncias presentadas  95 21 11 24 
Proceso archivados  28 5 7 10 
Número de conciliaciones exitosas 45 25 16 12 
Inasistencias del querellado 21 7 10 4 
Imputaciones con aceptación de cargos 0 3 2 0 
Individualización de pena y lectura de sentencia 0 0 4 0 
                                                 
11 http://www.dane.gov.co  
12 Empresa Aguas y Aguas de Pereira 2013 
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Capturas en flagrancia 0 0 1 1 
 
Ahora para el caso de la defraudación 
de fluidos tenemos que la distribución 
de incidencia por tipo de usuario nos 
arroja una mayor proliferación de los 
casos en los estratos 1 y 2, siguiendo 
las obras de infraestructura y 
urbanísticas menores y finalmente se 
tiene a los usos comerciales que por el 
alto costo de las tarifas, recurren a estas 
maniobras, buscando reducir el valor 
de la factura. 13 
 
                                                 
13 Fuente: Empresa Aguas y Aguas de Pereira 2013. 
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Por hurto de Infraestructura, contemplado en los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal 
Colombiano, tenemos: 
 
PROCESOS POR HURTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA 
Año actuación 2011 2012 2013 2014 
Capturas, con imputación exitosa, los cuales  ya fueron 
llevados a individualización de la pena y lectura de 
sentencia.  
3 8 5 4 
Capturas, con imputación exitosa, los cuales  ya fueron 
llevados a individualización de la pena y lectura de 
sentencia.  
3 8 5 4 
 
Estos  casos obedecen a capturas en flagrancia, toda vez que recaudar las pruebas e 
identificar a los responsables, en su mayoría  habitantes de calle, algunos difíciles de 
individualizar y más aun de localizar para la continuidad del proceso. DIRECCIÓN DE 
NOTIFICACIÓN DEL INDICIADO O IMPUTADO: “Debajo de cualquier puente de la 
ciudad de Pereira.”14 
                                                 
14 Fuente: Empresa Aguas y Aguas de Pereira 2014. 
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Los elementos cuando logran ser recuperados se encuentran deteriorados y con sus 
respectivos sistemas de seguridad fracturados, razón por la cual no pueden ser reutilizados y 
deben reemplazarse, lo cual implica que el costo de reposición lo asuma la víctima, que para 
las tapas y rejas es la empresa prestadora y para los medidores es el usuario mismo. 15 
 
 
En este orden de ideas se podría llegar a afirmar que realmente existe un problema 
desde el enfoque jurídico, de política criminal y desde la efectividad del agonizante Sistema 
Penal Oral Acusatorio para judicializar estos casos, debemos analizar esta realidad a la luz 
del artículo 4 del Código Penal Colombiano, el cual nos enuncia como funciones de la penal 
entre otros la prevención general, retribución justa, prevención especial, en cuyo caso podría 
afirmarse que efectivamente no se le da cumplimiento a este articulado normativo, 
evidenciándose esto con el alto índice de impunidad y unas condenas que lejos de ser 
ejemplarizantes motivan cada vez más la acción del 
delincuente. 
 
Más preocupante aun es el cometido del artículo 11 
del Código de Procedimiento Penal, que para el tema de 
investigación de delitos de servicios públicos se convierte en 
letra muerta, toda vez que constitucionalmente no se 
distingue la calidad de una victima salvo de que se trate de delitos cometidos en contra de 
                                                 
15 Fuente: Empresa Aguas y Aguas de Pereira 2013. 
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menores, por lo tanto las empresas prestadoras gozan de los mismos derechos que cualquier 
victima de un ilícito y sobre este particular es pertinente citar lo estipulado en los literales C 
y F de los derechos de las victimas:    
 
c) “A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 
del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código” 
f) “A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio 
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8.   
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9. CONCLUSIONES  
 
 En el desarrollo de la investigación se pudo analizar los hechos cometidos con contra 
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
que tienen relevancia penal, sobre los cuales se trajo a colación las distintas 
modalidades delictivas. Dichos delitos son la defraudación de fluidos, el hurto de 
infraestructura y la receptación. 
 
 Se identificó como problema judicial la recolección de Elementos materiales 
probatorios EMP y evidencia física EF, que verdaderamente supere los requisitos 
probatorios de la certeza de culpabilidad más allá de toda duda, lo cual plantea un 
problema de configuración punitiva, toda vez que el diseño de los tipos penales no 
es eficiente en materia de adecuación típica, según los retos faticos que impone el 
actual delictivo. 
 
 En su mayoría los casos de Defraudación de Fluidos no superan la etapa de 
indagación y muchos de estos procesos son terminados vía conciliación. 
 
 En su mayoría los casos de Hurto de Infraestructura obedecen a capturas en 
flagrancia y un número considerable de infractores aceptan cargos y se profiere 
sentencia condenatoria, sin adelantar un juicio oral.  
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 Debe el operador jurídico y especialmente el juez, hacer una valoración en conjunto 
del daño y riesgo para la sociedad que estas conductas causan, más allá de la simple 
implicación patrimonial de estos delitos. 
 
 Bajo este contexto  se estructura un problema jurídico de ponderación de derechos 
sobre el mínimo vital como producto del desarrollo constitucional de los derechos de 
tercera generación, el interés general y la sostenibilidad del esquema prestacional de 
los servicios públicos domiciliarios. 
 
 Se hace necesario revisar los tipos penales que se han propuesto para defender la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, en especial los de acueducto y 
alcantarillado, en el caso de la defraudación de fluidos incorporando  esta conducta 
como un agravante del hurto contemplado en el artículo 239 del Código Penal. 
 
 Las penas previstas y las sanciones impuestas a los infractores de estos delitos, no 
retribuyen el verdadero impacto de estos delitos en relación con las víctimas, que se 
pudo identificar son las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
 
 El Estado debe implementar una verdadera política criminal que aminore la 
proliferación de las conductas descritas en esta investigación, al igual que de una 
verdadera sensación de seguridad respecto a los elementos que integran la 
infraestructura, pero que siendo de propiedad de los ciudadanos o usuarios se 
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encuentran expuestos por necesidad o destinación a el flagelo del hurto en todas las 
modalidades observadas. 
 
 Los delitos relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, involucran grandes organizaciones criminales, en el caso del hurto de 
infraestructura, este va más allá del delincuente callejero que los sustrae por el valor 
del cobre y su relación innegable con el micro tráfico y la necesidad del consumidor 
pscicodependiente. 
 
 Existe muy poco desarrollo de la doctrina sobre este tipo de delitos y los cambios 
jurídicos al respecto, han surgido en su mayoría por pronunciamientos de jueces 
constitucionales que han amparado los derechos fundamentales que estos involucran. 
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